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r l c  u  uer r f "eu  over  v -órbe ter ' ] .ngen daar in  n ie t  u i t .
11 .  Smenvat t ing .
In  d i t  hoo lds tuk  is  een les  debroken voor  de  idee da t  de  methodo log ie  he t  s t r tpunt
n o e t  z i j n  v i l  e e n  b e l e - i d s o n b u i g i n g  i n  e e n  r . e . l s  e n i € e r m a t e  g e à n m c j - p e e r d e  w e t e n s c h a p .
De soc ia le  wetenschappen kunnen o . i .  a ls  zode ig  worden beschouwi l .  Áangetoond werd  da t
abs t rac t ie  êen onontkoombaarhe ld  i s ,  verd .ed igd  is  tevens  de  opvat t ing  da t  n ie t  ledere
abs t rac t iemethode le id t  to t  een resu l taa t  da t  vo ldoet  aan de  c r i te r la  d io  he t  p red l -
caat  
"wetenschappe l i j kn  s te1 t ,  a l thms n ie t  in  de  enp i r i sche wetenschappen.  l ' l en  za l
e e r s t  e e n  j u i s t e  w e r k w i j z e  d i e n e n  t e  e x p l i c l t e r e n  a l v o r e n s  a e  d e  s l a g  t e  g a e ,  o p
s t ra f fe  da t  nen ha lvêruege va  s lag  a f  raak t .  De idea l i seronde abs t rac t ie  l s  op  no tho-
d .o log ische gronden verworpen,  omdat  deze methode van twee were lden w i1  e ten ,  he tgeen
| raar  zuur  opbreek t .  Besproken werd  we lke  u i tgangspunten  aan de  ne thode v i l  de  genera-
l i serende abs t rac t ie  ten  gronds lag  l iggen en  we lke  techn j -sche moe i l i j kheden daubÍ j
nog d ienen te  worden overyonnen.  D i t  houdt  tevens  de  waarschuwing in  da t  êen s lech t
gebru ik  van de  genera l i serende abs t rac t le  zeker  to t  nog onoverz ich te l i j ke r  chaos  za1
le iden de  zu lks  b i j  de  i ldere  ne thod.e  he t  geva l  i s .
Genera l l serende en  idea l i serende abs t rac t ie  z l jn  a ls  een Hasse lb lad  en  een Kod.ak  Ins ta -
na t lc :  de  Hasse lb lad  b ied t  vee l  meer  noge l i j khed.en ,  n i ts  in  haJrden vu  een vakbekwam
f o t o g r a 3 f .  E e n  m a t e u r ,  d i e  n e t  d e  T n s t m a t i c  n o g  r e d e l í j k  u i t  d e  v o e t e n  k m r  z a ]  h e t
ne t  de  l lasse lb lad  verpru tsen.  Dadnee z i jn  we ne teen aangekonen b i j  de  voorde len  van
de ge ïdea l iseerd .e  Ins tea t ic .  A1s  d idac t isch  ins t runent  1s  he t  een bru ikbaard .er  hu lp -
n1dde1 da  de  Hasse lb lad .  Het  leer t  de  were ld  op  een verk le inde schaa l  te  beschouwen
aI  za |  e r  vee l  ver teken ing  amwez ig  z i jn  doordat  een vee l  goedkopere  lens  ís  gebru ik t ,
m a a  h e t  b l i j v e n  k w a l l t a t i e f  " v a c i l t i e k i e k j e s r ' .  D e  v r a a t  o f  h e t  z i n  h e e f t  d e  g e l e g e n -
he idsk j -eker  te  bekeren to t  he t  neer  ser ieuze werk  i s  oppor tuun.  iV i j  z i jn  v i l  men ing
d a t  m e n  z i c h  d a a r b i j  k m  s p i e g e l e n  a a n  d e  n o d e r n e  o p v a t r i n g e n  i n  d e  z e n d i n g  e n  n i s s i e .
B e k e r e n  i s  e r  n i e t  n e e r  b i j ,  m e n  h o o r t  h e t  c h r i s t e l i j k e  g e l o o f ' r v o o r  t e  l e v e n "  o n
edersdenkend.en  a l -dus  to t  nadenken te  s temen over  he t  fe i t  o f  ze  z ích  n ie t  eens  zou-
den heror làn teren .  Het  resu l taa t  van  een derge l i j ke  " re ïncunat ie "  za1  een fen ix  kun-
h ê r  ? i  i n  h ê i  F ó a r : l l a " t  v " -  Ê ê n  t ê  - p ^ i ê  r l r ! r k  v t r  b u i t e n  a f  i s  s l e c h t s  e e n  d o o d
v o g e l t j e .
-  a L t  _
7 .  D e  o r g d í s a t Í e  a l s  e J : i t _ e i : : , d e t ! " * g [ , 1 r . f ; -
I n  d . i t  h o o i d s t u k  h e b ) e n  v r e  q Ê - ' ; f a c i i t  e e l l  o v e r : a i { r h t  r Ê  g l r r c l r  r ' a n  L r e  i r i  r i ) l , r n e n  w a a r m e d e
d €  m o d e r n e  o r g i l i s i i i t i L l r i ! r r r 4  z i i i , z c - l i  \ e : i t ' . i r  e r i i i i s l : i  , : t  r : t :  t  ' -  r o . : e l i t i a l i .  l a n  d i e
. 1 { w e " 1 g  s c h i l n e n  o &  z É  f p  t , -  i o : s e r i " ' 4 e  l r , ! s i r r : : e r ' ' l e i r  i i - i , l t  c r ' - . . 1 i t i : 1 - ' l e  s l ; r . . r c t u u r -
b e n a d e r i n e ! ,  c v e r l v e É l e ! i - L  d : ) n j . : i i r i Ê  l ! i y z è n , 1  t : i r  l r u j z c  n i !  i  C , ê  l , 1 3 a l i : e r r : n c l t =  a l s i , r a c i ; i e ,
i n  h s t  y s r l ê i l : a  n 1 e : :  f r e : j t  i , : - i  . j i l  i o i  e e f i  c { r 1 o s t : j j : i . ,  ; j . : .  , . r i e i ' r , ; , r r z e  [ e t j i o d o - - l u g i s c h e
v o o r k e u r ,  a i s  a c c e p t a b e l  k m  r v o r d e n  b t . t : h o u r v C . .  I l e  L . i : : r , ; t :  : l . i e  ; , t { . . a g  i n  d e z e  r í c r a l d ,
h e t  h m d é l e n  v &  d e  m e n s ,  v e 1 ' n o o h t  i ! Ê n  n  j . e  i  t f ,  ! e i ' r . 1 a - i  ! j r .  e r ,  I ' r e ' u  i ' e s 1 1 1 t a . . i L  w a i  e e t r
t h e o r i e  d 1 e  , f e  r r o m  n e - ê n C e  t 9  n . r e t r n  o r ! t 1 " f ) ) i ' :  . , : r L  ] r . i  v o u r ' r i ) l a . r ' r 1 .  : j e i r  l . r o t e  g t a p  1 n
d e  ï l c h t i n g  w e l k e  w i j  o o k  ! j l  1 1 l . i e n .  z e r i e l  , 1 c  É e . l r ' . : È r i l ; ! , : o r t - - r r ' : . i  t i c  d c  v r a 4 g  n a ? - r
het hoe en het waaron vi l  het l idrdelen Vírn :19 ioel :  t , l :  c.ent3{ u1:f f i  a,rr l lmenr He'd
Y o o r c o r d e e l  w e r . f  
" e r . i e l g ê l  
: i ) o i '  . - e n  i r d : l c , u i r i . i  r r l 4 ,  w ; r : r . r  '  i . e i r  ; r  j s n c n e  v r s t f , 3 t i t i l e d e !
l r a c h t t e  t e  o n t f u t s e l e r l "  L l e ' / o l g e n L l e  g i : r - p  r v r : r d  A e z e l  t c e L l  ! . i  z r i ) a  1 . r  . 1 c  o r g a t í s a t i e -
i h e o r . i e  b e w u s t  w e r d  v a a  h e t  b e s t a e n  v ê u ]  h e t  s y s t c s d . l e r i k e !  e n  n L e n  h e t  i l u i  v m  Ê e n  d e r , -
g e l i j k ê  m e t h o d e  v m  a n a l y s e r e n  o r r d e 1 h e r . l e .  l ) e  s J S t . e m t l L B  - r B  o : í e j !  i a  J o r . o - . 1 e  z i n  d e
n o g e l l j k h e i C  d e  o r g m i s - l r i 6  t e  i . è .  c  . ' - B e - 1 -  r r  '  : o r '  . . : -  I  l ,  r ' r  r u .  :  r +  l : r . ;  v e r b o r r d e n
e l , e n e n t e n .  D e  l n h o u d  v m  C e  ê 1 e n ê n t È n  c n  d e  r e l a t i e s  t u s s e f  d e  e l e í r e r r t e n  i r f f i g e n  w e d e r -
z i j d s  s m e n :  w l j z l g i n €  . r {  \ e i  e n e  v e r o c , r z r r l k t  y ! r r  v e r i l l l e r l n :  r n  h e t  u r d e r o  v i c e  v e r -
s a .  W e  h e b b e n  g è z l e n  C a t  h e t  s i s t d E m d i ' t r k e n  t o t  ï r u  t o e  o ( \ k  r l e t  . i e  1 u ;  v e n r a c h t e  u n 1 -
f o r n i t e i t  l n  h e t  d e n k e n  o ï e r  o r g m i s a t i e s  h e e f t  { € b l a c b t .  } l r  b e s t a a n  v ê r s c h j . l l e n d e
s y s t e e n b e n a d e r i n g e n ,  d l e  j í o r t  g e z à g d  d l v e r É : e r s n  l n  d e  í , . t h o d e  p ê 1 k 6  z e  l - e b r u i k g n  o t r
a m  d e  e e r d e r  g a n o e n d B  r e l a t l e s  a n  e l e t r e n t e n  e e n  c o r c r e t e  r n h o u d  t e  q e l ' e n . ' { ! i j ! j A
v i l  n e n i n g  d a t  L e t  v e r s c h i l  v e  i l r - n l n q .  . . j È h  n - i e t  j : l  z e r l  o p  ) r e f  m > l 3 : ! J q t e è m  b e t r e k t ,
a 1 s  w o 1  d e s  t e  n e e r  o p  d e  w i l z e  w a a r o p  o e n  u
s p e c l f i c a t i e s  d e n k t  t e  k r : n r e n  d e s i i l l e r e n ,  L i t e e l e z  : s  - - e t  v e r s c . i l  t u s s e n  d e  o p -
va t t ingen 1n  de  b lack  box  bÊnader ing  ïe rsus  d l .e  1É de  c r ' r ' t r l s t iGche henaCer ing .  Be ide
kunnen echter  a1s  ldsaa l typen gekenschets t  wo?den en  we heb l .en  na  twee hoofds tukken
^ h d A F h A h d  n à 1 à è r à  d a t  h ê n  i n  d ê  t n > o a h 5 . i -  * È ? - h , . . h : n  : ! t i ' r  ! : t - r  i n  - -  . i  i -  - ^ - !r c  r r J l ,  u v s v
doên,  waardoor  hs t  hmteren v&r  iCeaa l iyFe i  we l iswàÊ. r  u i t  z r r iwer  theore t lsch  oogpunt
oogs txe lêna l  km z i jn ,  mt r  in  de  prac t i j k  nadr  he t  moer r : .s  l -e id i .  In  verbmd h ie roee
i s  d e  k r l t l e k  v m  e e n  w e t g n s c h a p s n s  n È t  f l r o t e  p r a c r i s c . . i  j 1 J 1 B { -  a l s  3 o s r u  o p  d e
b l e c k  b o x  b e n a d o r l n g  b o g r i j p e l l j k .  H i j  g a a t  e c h t e r  o . i .  1 n  d e  f c u t  a l s  h i j  z i i n  b e -
nader ing  presenteer t  a ls  aen orgml .s t i schê benader ing ,  d , r t  l s  gewocn n ie t  waar .  H l j
weet  n l .  u l t  e igen prac t i j ker l ' t r ing  d . romels  goe: - i  da t  he t  s i rnu l taan Lepà len  vm zowel
de  lnhoud.  vm a l .1e  processen (bes1 lse l - ï lgse leLr i :n ten)  a ls  d ie  va .  11e s t ru : tuur  ( re la -
t l e s )  o m o g e l i j k  i s .  D & i l o m  n e e n t  h i ;  d e  r e l . t 1 e s  v o o r l o p i g  e 1 s  g , e g e v e n  a d r  o n  c o n -
c e n t r e ê r t  z i e h  n l .  o p  h e t  o n t w i k k e l e n  v e  e e n  m o C - ê 1  i n  d e . r o r m  v &  e e n  b e s l l s s i n g s -
e l e B e n t  d a t  t . z . t .  n o s t  l e i d e n  t o t  - e n  a l d e m e r - e  r e r ! l  r i n g  v d  l r e t  l : u l e l e n  v i l  d e
b e s l i s s e r .  L ' J a r b i J  w e n s t  l r i j  z i j n  b e s l i c a i r , . : 5 e l e Í ! e n L  u r t d | u r ' k È 1 i .  k  e e n  i l d e r e  s t a t u s
t .  v - r i e n e n  e 1 .  e e n  b l a c k  o o x  n e t  e i n . ( u r - s t r a t - i / ]  ^ L a r , , : è b r a c L . t e  i n t e r n e  s t r , r c l u ' . r .  l : i j
v e f f e r p t  a l d u s  d ê  b e n a d e r i n g  v m  H u k e n  e n  R e u v e r ,  d i e  e e n  n e l a - s y s t e e m  p r ! b e r e n  t e
bouwan dat  1 Í  p r inc ipe  bes taa t  u i t  e { rn  bes l i sg i r r i : sce1 en  een normat ieve  ce1.  Wi j  z i jn
er  ln  he t  hu ld lge  s tad ium van theor ieontw ik i re l lng  vm : jenoemde o lpor ron ten  n ie t  va
-  
t ) '
o v e r t r l l q d ,  d a t  b e l f e  b e n : - d e r i l l e n  r r - ' r r j ; t t r l  : : :  , l ' i  - , ' : , : . : - :  l : r l  i , r : r  9 u , l ' 1 t . ' . - ,  : . , i n -
t h e s e  t u s s e n  b e j - d e  i o t  i o  o r n o l r : l i . i l - l ' : - l { i i r  ' . . c . i | r .  i : i .  . r - , : i  : :  , : ! i  , r 1 r  r ; r " ' :  i i : . r ! "
C a t  h e t  C o o r  t r 4 n ! - e r ! ,  o p  n r - s 1 s  ! ' i a  ! : . .  i c a i  r  : r i !  - : ,  : i  . a : r l j r ' 1 j , ' - r ; i :  :  : t a j + .  l l  j , r  _  '  . -  r  , -
v ê -  j e r  o :  t u i : a - l l :  \ : i Á - L . . r l d  . .  i :  :
t h e c r i e .  H e t  L e z w a a T  ! : J l  . l ! , r : , r - i a L f .  1 . . 1  : ,  l : t t . 1  : a : ' - :  1  .  l ' : : 4 : , r f ,  i e -
n l d e r i n {  z í c h  t o _ ! - n u  t q f  n  t i j d  I  i r  i : r i ; ,  ' ,  j i - , r '  i r ! r : i r  o i l È 4 . 1 ;  t . :  t : . t t . } . ) a 1  o .  ' , , ' r : r : : - 1 : : i  i : t j . v d i : : r  i i e b -
t i e k  h e e f t  c p  . l e  ! n  h e t  b o e . t  . ' i - . r  i : : i . t  . .  r  i
L . f  v  - -  Ê ê -  \ -  - - .  ^ . . :  l  i :  . .
' i  n  ? i  ê h  l á  i à L , . F  È  [ ^ n  :  É
' -  - . -  u i  :  r "  '  L l
r e r . i  i  z i j n  h i - - i 1 -  ' i  : -  .  l -  , . : .  . '  -
m e t h o d o l c r i : c h  i : a L  c u : ' r , . " t  E e  i  . r . . . : r i r : .
h . t  / e r , - ] e f ,  - r . t r e e i - l - : :  l , r  -  .  ,  .
d e  t o e p a , , ; s i l q  v e r ó a l n . r : j n r  ) , i r - . r : ' r 1 . , ' i :  1 , . , r i ! :
: i . . .  r  ) i r : , ,  " : l i : 1  r , , t '
i  t :  t , :  , , t : .  .  - '  r .Ode: l
Sanenl 'at  t  end zoude! we qi  I  I  t i Í  t l i r  i  1.  - .  r l
.  . \ 1 ! r f : : , r
a l r  l a a  i
I  i , ê t
d i e  z i c l r  i n  l i e C e r l a r l d  [ e t  i ?  ó  ] i w . : : k . - l i r r i  ; r - .  e 9 l  r / a r o r  J e  o r g u r i : : . r , i 5 i " . r r r  r  r r : n ' : r x i e
s y s t e g q t h e o r i e  b e z i ; a h o u * . ' n "  l i t i  c o i ' c e t , l i e  y a i r  l l u r l t e l  j i  t l i t  r n : r  a i 5 : ' í ' L ' r È  p r .  i : L r ,  - ê n
r . . ê - t a - ê  ê  ê _ r r : .  t ê  " o ê r  1 5 . '
b a s l s  s L o e l t .  ï a a r  h i j  n . o r e n ï e e l  n c d  n c o d . ,  : & ?  -  - r t  L ' r  ' : -  t ;  r ' '  i  ' r ,  r ' .  ' r , j . "  t ' " : r - i . t  r
i S  d e  v l s i e  v s  B o s n a  v r . r r c h t f  a a r  c r  i i e  r e . l a t i e - e  l : r  t r ' ,  r ! 1 1  x e r i - i r  i r  i f , , i  i i l l l r l  j :  : : ' L
9 í p i r i s c h  i n t e r p r e t e e r . b a r e  i r h o u d  t e  , r , , j \ r i i r i , .  ! ï i j  ' ! r i r l r r r  : r r j i 3 r ' i r e  c l . e  r r r q r - 1  1 ' ] 1 i r i , l : n  a & r -
' N e z í 9 .  D e  p l a a t s  v a  h e t  c y b e r r e t i , s c n e  a e r L k ? : .  b i  ;  d t  t  . f , l i e s  r l i  ' : r '  i : , 1 ,  : . r : r  i c r l , ' :  i
zljn ve blikvefruinenda aild. Ej:::"f.g:n".-t*_!_:f 5:fj]:jg:_..:1,::-::::1i,|,t:9::-_+-,..l]r;:
h e e r s i n q  v d  p r o c e s s e n  b e p - r k t  : : c : : .  - . - t  L ,  ^  . è ^ :  t  . .  . . è  : -  r . _ j : : _ " : - : _ - _ .
; ; ; ; , . . _ - ' - ; : ' . . - - l . - . . ' , i , i : 3 t e o h : t ) . : k n
e a r  r n . n t  l o e l  \ - - '  c i . -  y  , ^  .  :  T  .  - : : .  . - . _ :  : : _ : " ' .
0 o k  b i j  d e  p l m n i n g  k a  n e n  o , i .  n e t  ! l t r c c e s  l q e b r u r . l i  i ! : ! k r í  r ê - r r  q e  c r i i r e r Í l l l i , : - i : è  s a  d r 1
i s  h e t  o n s  o n  h e t  e v e n  o f  n e n  i j e  : l e p , . s s i n i : e l -  r . i l  r r r  r r i , i ' l  |  , i  - r l r ! Ê ,  : 1 . r - l r  w È  i .  m 6 i  e e n
m d e r  z e l l s t m C l g  n a . i l w o o r d  w e t r s i  t e  ; j i e ï a r n .  ' f c ï  q , ] d t  e r "  í D  e  r L  f , i 3 n  d i l c t  e n  1 r ! , e  f , r e i i
h e t  d o e t ,  C e  n " 3 m  s p e e - l t  o . r .  e e n  c r , l e r g e s c t : : r t ' . , i  r .  1 "  I i  d i t  l r r h . d d  s p | q ' i e r :  l v e  . j ;
o n z e  o p r e c h t e  t e l e u r r : t e l l i n q  o v e i ' u i t  / i . r i  k , r r l I r l i 1 i h  r : r : l r  : : r  d e  ! ; o l r Í i r n i L . . , . l  ; n  . r i r ' i ? n . i c
w e t e n s c f , a p p e n  h e t  e t i k a t t e n p l s k k e n  q q 1  v g a l v u f r r r , , r  r , 6 ! . i i 1 f d i  : : : t i s ' t - e r i  i s .  , I i - l l È n  ï 9
l n  d e  ó r g a n i - - a t i e t h e o r i ê  i r o n e n  b c , , t  e e r  b e n , ] d e r  i n t t  d : i e  i r ,  l ;  : r d : r a 1  . r a l  i  n ' r : : ; d i s c j - p 1 :  -
r : r i t p i t  r r r ' l p r t  d a r  z i l r l e t ,  p e  : , o e ' ; - i r  . r l h r  . i i ' r  , , r , . i  r : . . i :  i e r t i r 1 . . ' r r a r  . ! t  t j s o i l r r  i n e :
r a n r  h r r r  n r a < t a t i ê c  i n  h e t  r . ë r ' t e i ê I i ,  f e ! l e e r  : i J j -  l l o e t f ï t  w o r i l e t  5 " . o r a e c i i  i f  e I  t u  e n
i n  d e  t o e k o m s t  e e n  b a s i S  v o o t  s a [ ] : ; " e t k i r _ g  k T  $ ' o r d e L  g e y o ; j ê r r .  i j l e C . t r s  i n  d a t  9 e 1 . 3 " 1
z a l  e r  o o l t  s p r a k e  k u n n e n  z i . j i r . ' 1 r . - n  t h e o r i e  w a a ï i n  d e  c r g m j - s a t i ?  r r c r i l  r c s c h c : r w d
a 1 s  e e n  s y s t e e n .  D o a n  w e  d & t  n i e t  d u .  r . : , r s o I d i  1 ' r  : _ l s l : e r c b e r r l : e l ' i 1 !  Í í . '  - r i r  , : o ' : i i h l | . r
g l a z e n  s [ € e n  l n  e e r r  ' , ] 1 k k c i l  s e  I  L  r ; d .
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9 .  S m e n v a t t i n g .
I n  d i t  h o o f d s t u k  h e b l ^ e n  w e  o n s  b e z i g  . e h o u d e n  m e t  v r a q e n  n o n d  d e  c e l a t i e  t u J i c n  s t r u e -
t u r i r  e n  F r o c e s .  T e v e n s  i s  e e n  J o C i n '  r e l a a n  d e  s t r - c t d . r  t e  k a r a k - e r i s e r e n  r e 1  b e h u l p
v m  e n k e l e  k e n l e t a l l e n .  T e n s l o b I e  z i j n  e n k e l e  m e t L o d e n  r  e s l  r o k e n  o m  t o t  c o ó - d i n a c i e
vm sub-sys tenen te  4eraken.
T e n  a a n z i e n  v i l  d e  r - . f a t i e  s ! r u c t u u r - p r o c e s  w e r d  o l g e r e r k b  d e l  m e n  t 1 1 . - i j  1 , . 1 n  u i r -
g a a  v i l  e e n  o p e n  b e n a d e r i n g ,  i n  l i ?  z i r  d : r  d e  w i s s e l w e r k i n g  t u s ' e n  s t r u c t u . r  e :  I r o -
ces  n ie t  op  voorhmd word t  beperk t ;  ne t  behu lp  va  s lmufa t ie  zou men deze re la t ie  ver -
der  kmnen u i twerken.  Deze weg is  v r i j  n ieuw,  lmg en  hobbe l ig  en  we zu l len  mlssch ien
jaen moeten s imu leren  a leer  we bru ikbre  resu l ta ten  hebben.  De mdere  weg is  d ie  we1-
k e  z i c h  b a s e e r t  o p  i d e . a l t y l e n .  i . ? s a - o v i ó  i s  d a a r  e e n  v o o r b e - - l d  v m  c . e t  z i j n  r x i o r a -
t j . sche theor ie  vm het  o rgan isa t iegedrag.  l ien  k f f i  z ich  a fv ragen wat  de  z in  i s  vm zorn
b e n a d e r l n g  ?  , ï i j  m e : e n  l a t  d i e  n i e t  i s  - e l e r e n  i n  d e  v e r k l a r i Í , 9  v i l  d e  w e r k e l  i ' q l  e i d ,
h á à F  i h  h ê t  k F i i r ê h  r r r r  o n i o  i n z i n h f  i n  d o  n a ; o l i i k o  f r . r ^ F o r  d i ê  h i  i  . ê t  h ê n . l a h  , ' r h
h e t  o r g a i s a t i e g e d r a g  e ? n  r o 1  s p e l e n .  D e  o r g a i s a t i e  v m  l ; i e s a r o v i ó  i s  e e n  d e n k b e e l d  e n
a ls  q .edachtenexper iment  o . i .  waardevo l  tene inde he t  inz ieh t  j -n  de  theor ie  te  scherpen.
l , e n  r o e t  e c h t e r  n i e t  d e r k e n ,  z c a l s  s o m s  e e b e J r t ,  d a t  d i o n r t i s c h e  n o ' l e l l e n  l e  e m p i r i e
kunen verk la ren .
l | Ie  hebben geconsta teerd  da t  he t  agAre 'a t ieproces  voor  een groo t  dee l  bepa lend is  voor
de re la t ie  tussen s t ruc tuur  en  proces .  Aggrer_reren  moet  een bemste  ac t iv i te i t  worden,
waarb i i  ds  versch i l lende a* : r - re ra t ieprocedurês  op  hun mer i tes  noeten  lvorden beoordee ld .
V o o r a l s n o g  z | j n ' v e  e r  n i e t  u i t  e n  z a l  o n d e r z o e k  n o e t e n  u i t w i j z e n  o f  e n  h o e  d e  v e r b d d e n
l iggen tussen sys teens t ruc tuur  en  bes l l ss ingsproces .
S e t r a c h t  w e r d  d e  s l T u c t u u r  n a d e r  i n  d e  v i n g e r s  D e  k r i j g e n  d o o r  q e b r u i k m a k i n g  v m  e e n
a m t a l  k e n s e t a l l e n .  D e z e  b e v i n d e n  z i c h  a l l e  o p  h e t  s J n t a c t i s c h e  n i v e a u  v e  i n f o r m a t i e ,
he t  gevofg  daarvm is  da t  ze  v r i j  we in ig  meede len  omt ren t  de  kwa l i ta t ieve  aspec ten  vm
dB s t ruc tuur .  Wi j  nenen da t  verder  onderzoek  in  de  gedragswetenschappen er  toe  za l  ku-
nen le iden da t  genoende kengeta l len  kumen worden amgevu ld  met  ddere ,  d le  meer  in -
houde l i j ke  in fo rmat ie  bevat ten .  Er  i s  s lech ts  een beg in  genaakt  en  een verdere  u i t -
bouw var  he t  s t ruc tuuronderzoek  op  d i t  v lak  za1 noodzakef i i k  z i in .
Tens lo t te  z i jn  enke le  kaders  genoend waarb innen een coórd ina t le  ve  in fo rna t ies t ronen
zou kunnen worden verk regen.  De in  dê  vor ige  sub-psegraaf  besproken ne thode is  n iê t
vm syntac t ische aard . ,  naar  beweêet  z ich  op  he t  n iveau vu  de  werke l i j kê  bes l i ss ingen
en van de  v rerke l i j ke  in fomat ie .  0p  bas is  daarva  zou een k lass i f i ca t ie  va  bes l i ss ing-
en  naar  b i j v .  menta le  be las t ingsgraad kunen worden doorgevoerd .  zodat  ae  de  h ie rvoor
genoemde kengeta l len  een meer  p ragnat ische inhoud zou kunen wo lden gêgeven.  De Dethode
ka tevens  gemakke l i j k  worden gebru ik t  on  he t  6Jehe le  kos tenaspect  vm gegevensverk r i i -
g lng  en  -verv le rk ing  nee te  neBen.
Ter  a fs lu i t ing  nog d i t i  de  lezer  heef t  j -n  d i t  hoofds tuk  mlssch ien  mèer  v ragen a ls  mt -
woorden on tnoet .  Dat  nag hen n issch len  s t imu leren  mCé na te  denken '  op  we lke  w i ize
een va l ide  en  cons ls ten te  theor ie  over  de  re la t io  s t ruc tuur -p roces  ke  worden verk regen.
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4 .  Samenvat t ing .
lve  hebben in  d i t  hoofds tukr  am do hmd vm êen tweeta l  voorbêê ldenr  gê t rach t  te
denonstreren op welke wijze men cybernetische principes zou kumen toepassen op de
vraagetukken we lke  to t  he t  p rob leangebÍed  ve  d .e  o rge isa t ie theor ie  behoren.
Zoals in het vorige hoofdstuk reeds werd. opgemerkt is de regeltechniek naar onzg
overtuL5glng in p"incipe geschikt om te wordan ingezet voor dit probl-eengobied. De
gegeven voorbeeLilen tonen zulks ae. Daarmêe wil niet gezegd zljn i lat dezê bsnailering
de enlg zaliguekende zou z|in. Het ls slechts een mogeliJke aanpak uit vele. Deze
consta ter ing  is  ech ter  ne teen we1 he t  beg ln  van sen berg  ad .d i t lone le  p rob lenat iek .
lrien zal zl-ch l-n d.e nabije toekonst zeet veel noeite moeten get?oosten oE ae dê
forEsle theorle een empirisch valideerbuê lnhoud te geven. Dat houttt o.m. ln dat
de structuur van ds blokken waarln beslissfuigen worden gênonen diepgamd zal- dlenen
te worden onderzocht. Wat alat betreft gafi we meê nst de opvattlngen var Bosnsr.
fn d.a tweetle plaats zaL noeten worden getTacht d.e dlscontinuïtelten in d.e beslult-
v o r n 1 n g t h e o r e t 1 s c h t e v e r u o o r d g n . W l j d e n k e n d a u b i J a a n d e @ n o d ' e 1 1 e n '
dle o.a. frekwentie en anplitude van storlngen verbinden net de traJlsfomatiefunctle
en net ale neetfrelnrentis aan ala output. Slochts als dit l-ukt kan een stap voorult
worden gezet sn kont de cybsrnetlca elndeliJk af van haar imago van autonatlÈne.
In alê aierite plaats zaL hst stflrctuur-onderzoek zoals dat in het tweedo voorbeeld. 1s
gedenonstreerd vertler noeten woralen ontwlkkeld" A1s slultstuk zou men vervolgens d.e
relatles tussen proces en structuur kunnen aanvatten.
tÍe.zljn ons er teri lege vaa be!Íust dat hier in een paar zimen stof voor een mansén-
leven onderzoek rordt amgetlragen. , lve stau met de organisatiathêorie nog steeds
aan het begi-n. Naar onze manlng za1 slechts sen gêzanonllJke intetdiscipllnai.re
krachtsinspaJrnlng vanr alls bot"okken tlÍsciplines nmr succês ]elAen. lYe hopen alaartoe
in i le konend.a jaren, bij levên en welzijn, ons steentjê blj te dragen.
